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El cuarto aniversario de la República 
l t i e t i l t í i s c u i en n i s l f a c M a l c o i m i l i c i ó n i ai 
r haceleb ado con ros, y fxornadaprofusaraen nífica presentación fiial del encuentro, pues el La del que si quieie paed« ser el Recita una inspirada fs-
nimación q u e en te '•on gallardetes, desde la Al pasâ - la bandera tri- ™h* ™* <l«'°stfó bnen ""«ior árbitro de Marruecos nos trofa a]eg6rica a Ia juven. 
niIIldLiuu 4 u c c u s , mnnfrtn He» VPPPÍS mií» el domin Darecio muv bueno. x j i . i. * • 
tud y hace um oportunísi-
ma alusión al aniversario 
qae celebra la patria y dice 
mavor a n n a u ü  q u e  — ^ . m * ^ ^ , ~ , ' r * " . ' - u W o tó  de veces que l i  p r ió y , 
anos anteriores la histórica q ae nuestras primeras auto color, el pubaco tr butó gotífníimás capacidad Derfo. S. 
f cha del 14 de Abril, en la T Í ' a d s e invitados habrían grandes aplausos a las fuer radora que sus contrarios, y que E l C á s l a o de S a b o l i c l a l e s 
aue se ha cumplido el cuar' de pr.>senci r el desfile de z?s que desfilaron con gran tan solo a la mala suerte se de- y S11 ge?itiI maLÚrlnA 
aniversario de la procla* las tropas. marcialidad, resultando el be el que no los hubiese remon-to En la plaza de España desfi e, verdaderamente bri- tad > en dos o tres tantos en el Conforme habíamos anun 
que aurque codria hacer 
un canto a las grandezas de 
ciado, ^ las seis de la tarde España y alas gestas he-n.ación del nuevo régimen - _ rDarcgdor 
que por la voluntad sob. ra formaron todas las tropas llanli-imo Es(8 resultado se debió, como del domingo, tavo lugar en ró / Ilevadas ° abo nor 
nadelpueDlo hov tiene la que habían de tomar parte Terminado el desfile, el ávci a la mala ;uert el cultlirai c;ntro de fos su- roicafs ™ a s - ^bo por 
n ción españoh. en el desfile, y antre las que público invadió los estable- yporque va¿os tíros d,vplvi€tpi¡ d ^ antepasados, cree 
Í a explendidez del día v se encontraban el Batallón cimientos públicos y las ace ios p los cuando estaba el por- que a veces d silencio es 
encontrarse elpueblo musul de Cazadores de Africa nú- ras de la Avenida que ofre- teto pastero batid.. y también J n ^ ™ a s elocuen' la mas 
nSn celebrando su tradicio' mero 2, una batería de Ar- cían un animadísimo as- se debe a la épatía con que ju ^ ^ " f clocfntc Pa,a1bras. 
man L ^ i c u i a u v i w c»u n u v a V-ÍW , „ , g los nuest'- s c- todo el " i maanna, ta simpaaca se- p0r \r. s Cj;je ei m ¿ ^ 
nal pascua del Hachor, con tillena, fuerzas de Zapado- o. . mp de ,a prímera pa?íe< So. ñorita Arlitw 3 ngo. xímo ho n i que puede 
ír.buyómás aún a que la res de Intendencia y Sam- L a r e e e p e i ó n pop?, ] ir . , pod mos decír que en Invitadas previamente pa tributarse 1 Patria en es* 
animación fuera verdadera dad. e l P a l a c i o de l a Z o n a «sta fas. dei partide los dos me r a dar mayor bri l lant ,z al ^ r m. ^ de ¡ r -
n ente extraordinaria darán E l j e h del Teriitorio coro A las doce tuvo lugar en t ! c h a a U X n % t ^ ? o r . act0 asisten t a m b i é n la h* ' ció ai'héroe anónimo que 
te todo el día. nel don Salvador Mugica 1 artístico patio árabe del v a r i ^ 'situadones "ísima señorita Lucí Medra h , vertido su sangraen aqras 
A las ocho de la mañana acompañado del capitán de palacio de la Zona, la ie- de peligro que nunca y como ya no, «Miss Larache» y l a ñ o del deber, caído en los cam-
)as bandas de cornetas lan Estado Mayor don Carlos cepción popular que por de decimos p«r la apatía, fueron menos encantadora señori- pOS africa os> y cn honor 
ẑ ron el alegre toque de dia Calvo y de su ayudante se- signación del alto co nisario ap-ovechadas por sus compa ta Luisita Gambino, «Miss de aquellos otros qué lian 
ra,y todo Larache se echó ñor Sánchez Cabezudo, pa- don Mamrl Pico Avallo, ñeros. Hacían un juego muy bo Unión Española». cajdo también vicíimas de 
alacellepara tomar parte só avista a las tropas, tras fué presidida por el bter- ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Hicieron su ent'ada en un ideal y que va c e n ó l o s 
en los diversos actos d e l ^dándose después a la tn- ventor regional, don Juan (r,ba ;d certero capaz di, in, el salón que estaba concu- campos aragoneses, 
programa de instas organi- buna donde ya seenconfra Sánchez Poí, acompañado (roducirlo t.n la red# Tridísimo de familias de los Brinda^sta idea a ^s con 
zado por el Municipio y pre ^ñn ^ interventor regional dei inte ventor local, don Fueron los primeros en mar- señores socios, la madrira currentes como recuerdo y 
senciar el desfile de las fuer señor Sánchez Pol, interven Antonio Galera, y del bajá car los forasteros que lo logra- Aíiita Bango, del brazo del solicita el I r menaje de los 
zas de la guarnición, como tor local don Antonio Gale- de u población, ro" aprovechando un fallo del prcsidente del Casino, don aplausos de la cóncurrenaa 
asistir a la recepción popu ra con el Bajá de la ciudad Primeramente desfilaron c S o nô ^̂ ^̂  Francisco Vicente, y Lucí para las beldadez femeninas 
lar que había de celebrarse Sid Mohamed Jahd el Raisu las autoridades. Cuerpo Con tamente nada para detener el Medrano y Luisi ' a Gambi- que sintetizan el alma bella 
b -lón. no, del brazo del secretario grond?, noble y sublime dé 
Siguió el juego con presión y del vocal de la junt^ direc la hidalg- sp ñola, 
rániez, las autoridades iu lo,.^, española, Consejo Co de los nuestros, h^sta que Cas- tiva, señores Montesinos y Con una nuíri i íma sal-
dic:ales, el comandante de munal, y numeros-s elemen teli sproverhando un avance y Doming0y siendo acogidas va de aplausos fu. ron aro-
Marir a, el jefe de las Mejaz tos de la colonia israelita, p ^ ^ y ^ ^ estas bellezas laracheases gidas las ú t 
la-expíéndidaUC-!venida n í a s a r m a d a s c a P i t á n G 3 l á n los notabl-s musulmanes y 
el empate. con grandes aplausos, y a pronunciada 
de la Repúolica estaba ma- los rePresentantes consula", diversos elementos de las E a el segundo tiempo en don- los acordes del himno ua- subofi 
res, e1 presidente del Conse clases sociales de las tres de el dcmhño es nuestro a pe- cional. ñero o ño í 
jo Comu ial Israelita y di- razas. sar de existir gandes brechas Una vez situadas las be- vano. 
Después de la una d é l a D ^ ; p u é 
en empalado de laZoría. 
E l bril lante desf i le de l a s 
t r o p a s 
A las once, hora anuncia 
tapara el desfile délas fuer 
—— — — 7 — » 
ni el cancillei del cónsul de sutart fU! dónanos, entida-
Españ 1 don Ildefonso Her- des mercami-es toda la co-
versas personalidades. 
t ri im üte invadid  por mi 
llares de personas. 
Todos los edificios púbíi. 
Cos y muchos particulares 
cn mayor número que otros 
desaparecían con grandes centeñídospor las fuerzas 
colgaduras 
nacionales. 
Miliares de personas se tarde terminó la recepciótl ^ 
congregaran en los ande- r resul ó 
nes de la amplia Avenida f Mf_ ^ 
nuestros aprovechar las ocasio-




lez I ré* 
. la iribuna 
de honor que les había sido el enlu iasta secretario del 
muy es el porter j ronír.ario quien designado, el presidente del Casino S Í 'Oiitesinos, 
brillante oor la extraordi- acertadamente devuelve los ti- Casino acompañado de los quien dec'amó magistral-
c o l s ' a d n ^ r r ' T ' ^ T 0 ^ c e n k n í d o s Por las íuerzas naria concurrencia de los ros. E n uno de los pocos avan- demás miembros de la jun- mente de unu forma uigna 
nacional^ colores de Segundad y Policía Ur- diver ;0S ciementos de las ees aislados que dan los toras- ta directiva, les hizo entre- de su cultura, unas bel isi-
bana en traje de 
t n las cercanías del Ban A las once en 
0 de Estido estaba la artís comienzo el desfile 
, c l ^buna levantada 
tgenie de las tropas como^su mag 
u o — — a n t u v i a por dose la perfecta instrucción , 
la Comandancia de I n - ' rado-
Como 
Asidua concurrente a un céntrico y 
elegante café, es la admiración del 
X0Cá su esbeltez, por su elegancia y por su belleza, d •, el ei 
franff-^ de riza<ios Y sedosos cabellos, elegante nombre fué e c 
S t a d e Mapoeaiii!?, 2 ; La« 
r a c h a F . C 2 





a 1 es • lóu d*'! 
coloca de interior y nos demues- Seguidamente e l socio te aplaudido, 
tra cn todo lo que queda de par- fo\ menciona o centro y Por ú'timd el presidente 
tido, que de acostumbrarse a es- estimado compañero núes- del Casino, nuest. o estima-
te puesto, lo mismo que es el culto suboficidl ^ Sd- do amig0 y no abk 3boga. 
míjor exterior izquierda 1̂  ..* . . . .T ^ T 0 ^ J j Ü \ T L 
z na aede ser el m |orinfcfior. mdad MinMr D. Juan E . Fer do don Francisco Vicente 
E l mismo api v r h ndodefor- nán^z Aré vano, expone el con gran f d . de pala' 
ñtraQ^0 COn cinta neSra-^ rostro de lineas perfectas posee un Prog'<: ma de fiestas celebradas ma briliantc una jugada logra signif eado de la fiesta. bra y belleza en la expre 
Uranos ¿Ue hace irresistil>le la amiración e tética. Sus ojos para conmemorar la proclama el empate cuando el encuentro Con Clara dicción y se- sión hace resallar la infiuen 
5lVa la 'e iorm COlor aZul acero dan a s" mirada dalcey expre* c ón de la República. se daba por perdido. ieccionado léxico hace un c a de 7a mujer sobre el hora 
fias' ^ su m Z - * d e \ d i á l 0 8 0 mud0 del Amor' Sus lar8as pesta' A PeS3r de que del €quipo f0' Se pro1o8a el iiXi™™XT0 en canto al ideal exótico v a la bre, p ra animarle a prose 
^ n u J ^ r T e n t 0 son como leves Persiattas de M ^ e c i ó n . rastero se esperaba mayor pó- quince minutos, pero el cansan- canto aiiaeai exoiico y a ia - 1 , d / t o d o 
sus oTof CeladassusceW encanto a tencia efectiva, el encuentro se ció de los jugadores, que han belleza femerma Simboll- gUir en la « e todo 
Wo/acea em5?áÍ7C0^ hac iéT1^os soñadores la lijera sombra d sarrolló con la pbcí iez dé la llevado el maich a un tren for zándolo en las tres encan- Ideal y todo bienestar de te 
¡^ de r o s ^ h a ü r e o I a ' S a boca dívinamente trazada es capa roay0'P3rt« d'- los espectado mid ibie, nos impide ver nada tadoras «misses» que presi- que es pí angular la ma 
Üsimo a r J l ^ ! e de rojo cíavel granadino. Su voz de timbre fí res, pues si 
e t 
. ^ s í fe! encu ntro car^ bmno a x-epción de un tiro de den ia fiesta y que represen dre la es] íoshijos. 
^acento ~ e l * ¿ * 0 a sns foTmas 8enuinamente femeninas. Por ció d nto> fulminantes I' ¿ra Fĉ e Í:S que es difidlraent ' d -̂ tan ]? TUventud la Belleza V § ^ ^ ^ ^ d a 
l(lloma que habla, deja entrever que es extranjera, dos > o ve^dader 3 goeadoi i% tenido poi» el portero contrario. | A n ' cala f i l a f^isiencia 
y Arquillo Rhin* Viste traj'e' de un color entre blanco 
bo ta] 
^nte qUe h e Achura sastre, de confección esmeradísima y ele 
rk yerman máS f e s t i v a la esbelta figura de esta Walky 
la; 
p . \ > r K - n 
deldnttras y de 
D ípiréí de mucho tiempo tu 
vim s la i tí f c ion dev^r sa-
ei Amo". S 
Lasdiríje un efusivo sa- tHn ! ^0 de 50 
ludo en nombre de laá auto tíos con susl aiiíiares a tai* Sertnana P — ' ' " ^ " " ^ / a esDeiid ngura ae esta wancy- s que tan • »r ciso q n hr al campo tn plan de dirigen 
^Prop io (¿/0See en Susmodales ese escepticismo e indiferen el »sFerico trv pásaí tos íniUes g nto 0 Eduardo Bl neo. El do n iades, de la junta directi- gratísima tiesta e n Honor 
^SQobisiQQ jas damas mo<íernas, elegantizando más, si cabe de los cancérbecos respectivos mi-̂ r» llevó el partido con mu- va de la Prensa y de la nu- honor de la gentil ínadrinái 
Wtor Q l e n ^ ^ ™ 6 ™ con We aspira el aro Woff, ilustre es para que hubiesen ap̂  r do lo cha benevolencia y hasta si ca- m'rosa concunencia que del Casino ini laBi igO d 
^ ^ be con l* ^Plomada que requie- ^ laimp0rUncia la que hace entrega i é l o 
W a d e t a n bellisima dama. 
m Duende PUL CASTIGO 
que se llama buen fútbo . 
Lo que no nos perec ó lógico r n los encuentros de est« indo» 
t\xi el resultado d«l «urcddor al les \>t todas tomas el ar^Ura î W WtO% 
. « e h a eoitdonsti'Ia a 'E ' i earada e a i toda su c r e m a 
M a r c a B E T T Y " 
n S R I A . 
D l p u ( a c l 6 n , 3 0 9 , entl - , 1.a 
( entre B r u c h \ L a m i a ) AKCELONA !,,""",,! n s a S i , ^ 
Vft iNCIOÑ. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden tonverm en dinero 
ontante y sonante.Muchas de,'la etiquetas de dicha marca de leche, vienen cor. 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación "de las mismas 
por los agentes en Laiache lacob e Isaac Laredo Avenida, de la Repúblic ^ 
¡.frente ar jardin de las Hespér ide . / 
Jbxigir el jabón] 
Btancal tor 
El más perfumado de los jabo ies 
Depos i tar lo : ALPREO C I E S E 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín.'fodas ids poblaciones.y pueble 5 7 Esp&fía se fdciitan présteme s de capifalfs en nie'álico, desde 25.000 hasta 
3[O00.OU0'de pfs' Con la garai da, para ê  peticionario que solicita el préitamo, de nuestra rigurc sa reserva. Tipo *de in 
terés, desde P1 5 0\0 anual. Pago de intereses, por trimesfres o semestres vencidos, sir r.cgrgos ni apremies. Titmpo de 
duración, de las operaciones d préstamos, (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 < ñ s, o sea per el TÚmeio de 6ü0! 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazr, con derecho en el vencimiento a prórroga]© aplazamiento U. 
bre de recargo y apremio, si mpre y cur ndo se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones parala-devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntari? 
o sin ella; la amortizcición voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente^por los^procedimíentos de parí 
cial, mixta y total 
Monopolio de Tabacos del 
No te de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a (NO 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
J O 
F / > 1 1 1 T T t * 
N 11 
ealiza toda glasé de operásiones baamrlas 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m a n d o 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 1 9 3 4 
G A S A " G O Y A " 
Representante general'exclusivo p^rc "Marruecos español 
rt«nol Garría de Castro * 
E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para k zona español?: De'Larache a Alcszarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez 0 *án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las ¥45 y 11*15 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
L n . t e m a s 
del Instituto ^Oftálmico Nacional 
Ex Profesor [de ¡Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3> LARACHE 
Ex interao del 
Hospital de S. 
Carlos Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
José A. de Reyes 
Piozi de iso . o. Jasa Gontreras 
D I A R I O M A R R O U U I 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Ooya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de t abaco i 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phí-
lips semi nuevo. 
1 A. , Elija usted un regalo 
P p t T n r ^ Y T Í l L í l l l ^ - A l c á z a r -^/ / /a usted' 8ra t í s completamente, un regalo entre los siguien-
L \ L i 1 U ^ Q l l i l ^ J ^CLLCi^ i i ^ ^ i w ^ i i i tes, QRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
fis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6.120 
MADRID 
K a n fifi T Í r. n a « r n P í? P a í ••• ' L 
i» c Í Í m '¿ Í: v J u y L y y u JÍ v. í ta s *» hm 
Pvr f.f. {'.«^á '» pialura quo nscaiíUi 
K Í - Í J Marruicoi per »y clima h ü e i t í o . 
" C O l i M P - B O N D E X ' 
A R O U ^ f S C T O S • I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A ^ 
r - R O ? i r J A R l 0 3 M A E S ' . R O S P iNTCRES. 
COUMP-SONDEX «i una ny»vs pinhjrs impermsa. 
«isto««, pírfccl» y di ¿u'ación infiniU, p»fí facKsdí» 
• ir.terloftj. lo» íabilcanl»! garanÜHn COLIMF-BONDEX 
por di«á «Bo». COUMP-BONDEX 
•viu U ca!oc«clón de andinic» v. (y 
d. «no M «ño. COLiMP-BON. 
DFX |«iuelv« la» praoeupacicne» y 
alioifi la» fatiga» continuas da 'ede» 
lo» propivlsrct, adama» de 'cva!o-ii<tr 
•uifinea». COLI^P BONDCX .n-vido 
•n (otma d« polvo, »• prsparj única-
manta con agua corriente y la marcll 
. . efíctua matantánoamanf. CÜMMP-BONOEX rrlU Ul ln*.d»«»» 
y las filtración*», a» aitlanta y »snit3rio> 
Se «uminiitra en 17 e«lore». 
••<"• lollat* a-. fUt 
r . M F A E L H . A M S E L E M J S.CC. 5 • lARACHt 
PIDA DEMOSTRACIONES 
"1 
Servido de trenes zoqueros 
Precios ida 
1.a 2 : 
E S T A C 1 O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3.a 4.a 3,a 4.a SalidajLarache-Men* 
sah a las 8 h. 
S'PO 2*80 1 75 l'OO ^60 VS5 1*15 0 70 
Salida, Apeadero 
a las 16 hr 
k60 VS5 1'15 070 Libada al M^nsah S'PO 2'80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan "solamente los miércoles,! viernes y domin-
goj^Tjdos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, M«>nsah v Akázar. 
figenela de A d u a n a s 
JOSE J. S E R E A T Y 
A v i s o s . L a r a c h e , P a s a j e d e l T e a t r o . A l c á z a r 
a h i u c é n d e d u n E r n e s C o S e . * n y 
TARIFAS I N D U S V R I A L S S ; D E P. V. 
X I X2-X3-X^ X5 X6 vX-7 
Estas tarifas no s^rán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la omcanda. 
Los precios de estas Tarifa? oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
a tonelada de tarache a Alcázar o viseve^sa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Ofici'ias del Ferrocarril o. a las 
s t ü i n s {'A u n n i 
Realuad vuestros viajes por todo Marruecos en 
ü a l í a l e n e í a n a , S. fl.-Tetuan 
Gasa «GOYA** 
ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
. Consulta de 4 a 6, Calle.H de abril núouro 35 
JS de ciuchú 
Ma ^factura de toda clase de 
grabados.—etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de ŝ-
melte y de latón grabados.— 
Píaca1? grabadas químicamente 
Fichas—Prescintos de todas cía 
se*?.—Ap?natos numcradorevS.— 
Folladores, Perforadoras Se 
los de cauchú elástico, etc. etc 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Cenirales iérmicas , producforxs de en^9ia 
eléctrica en Zefuán, JLarache y fiica^ar^" 
vlr, Zraqsforniadores en J i re l ia , W0 Pattil1 
Se facMfan proyectos, presupuestos de io** 
i < *e ¿* alutqbrado como de f u i r z * m 
DIARIO MARROQUI 
T u n t a 
de Plaza y Guarnición Hist°ria Z 18 ^ * la tarde una comida en 
. y en los albores de la kchid Yasmen, y los médicos de 
d C L S ^ S C l l C Moderna, vuya raza de na nuestra ciudad, le obsequia 
A N U N C I O veg intes, guerreros y coa rán con una cena. 
día 30 del actual a /as 17 horas del mismo, esta qnislddores, hizo invicto el A las siet^ de la tarde da 
rá el doctor Marañón una 
Enrique MOYA C \^ALS conferencia en la Cámara 
de Comercio. 
®P¡ebrará concurso de compra de artículos con destino a l nombre le Portugal, 
jtfflfii ce Itjtendencía de este Territorio y sus Depósitos, con 
á m a l a s normas establecidas por medio d é l o s anuncios DeUfele«ramá del Ríf>> 
saiew ^ ef¿cto en las tablillas anunciadoras de los sitios de 
expuestos ^ cjase y cuaní¡a de dichos artículos, los que 
,v cuellos determinan. 
r muestras serán admitidas en esta ¡unta todos los días 
bles de9 a 12 horas, a par t i r de la publicación del presen 
¡aí)0ra cío hasta ^s *2 horaS del fjróximo ^ a 25, por lo que a 
harinas y cebada se refiere, cuya presentación será obliga-
El doctor Mará 
ñón en Meülla 
Podemos afirmar q u e 
Luestro ilustre huésped y su 
distinguida señor?, que em 
prenderá! inañanasumar-
chi de MH1II3, con di ec-A las siete de la tarde d 
ayer llegó a nuestra ci idad c^u < Tetuán, se muestran 
tdm; nmnosicíones son del mismo modo admitidas todos los eI üu: tre (loctor don G r ^ > gratamente impr sionado s 
L A S 0 J ~ » - — r i o Marañen, acomp- ñ ido de "uest a ciudad y de ¡as 
de sü distinguida esposü. atenciones recíbidar!. 
Desde Orán, a donde fué J^ciban los señores de 
a desarrolla una ponencia Maiañón nuestro r^spetuo-
en el Congreso mé iíco que 50 s û̂ 0 ^ bienvenida, 
se e s t á selebrando estos 
días en â veema ciudad ar-
gelina, vino a ompañadode 
los doetores Solís y Manín 
Pul! . 
laborables de9 a 13 horas, a partir de la publicación de es 
dÍaS hasta las 12 horas del día del concurso, en la Direc-
te anuncio, / / ^ t a ̂  * . -t ^ 
ión del Parque de Intendencia citado.. 
Para las entregas se observarán rigurosamente las ins t ruc 
• nes que han sido dictadas y expuestas en las tablillas anun C,0rloras de esta ¡unta y Dirección del referido Parque, relativas 
^¡a presentación de la documentación que acredite la proceden-
a. jg ios artículos ofrecidos como nacionales o de la Zona. 
Larache 6 de abri l 1935. 
E l Capitán Secretario, 
MIGU. IL BALBAS.-Rubr ícado. 
V.0 B * 
El Teniente Corone! Presidente, 
GARCIA CONDE.-Rubricado. 
Sucre (Bolivía), la de Honsus reticor^s, sus odios y u ? te 
duras, la del Ecuador, entre morcs» no s e quieren dar 
otras, tienen representantes cuenta de que todos los Pueb'0sf 
en España. Y, a d e m á s , eiac ^ v g r a ^ dere-
* J u- 1 t ,-luc cho a / iv ir dignamente. 
to debiera celebrarse en E l resultado dependerá, pués 
Madrid y en Otra é p o c a más de los que consigan imponer su 
Dropicia, loda vez que el criterio y por lo tanto no puede 
asunto que ha de tratarse Predecirse- Hay, sin embargo, 
requiere la defensa del indio ^ s f a c ^ « ^ e n t e favora-
A N ~ A - - i 15:28 al triunfo del pacifismo: la 
de -merra.pnncipalmente. buena voluntad de algunos de 
Peí O. ahí están dos pueblos los países contimental s y la in. 
Bolvia y Paraguay, destro f¡«encia de 1 g'aterra,- de tanto 
zando a sus i n d í g e n a s . E l P8S0' cIlje en algunas cuestione 
Terú, el Ecuador, Venezue Pue(ie inclin9rla balarza della-
la Bras.l y Colombia, mal doAque aqué:if índi<Iue-
t r a t a d o y esclavizando en rio i n ^ T x ^ e 1 ' ^ f " 
. , 1 . ^ V rJ0 lng «The Tim s» se/ttfie-
as selvcS al indio. Cuardo re al pacto fr.nco-ruso, de que 
los ca tedrát i cos y escritores hab ábamos en u n Panorama 
OCÚjanse del triste caso ia anterio»*, y dice qu¿ ofrece l a 
d ígena , allá fuera de la plu desvenMa evidente de poner de 
relieve una tendencia a separar ma reivindicadora,el pa trón 
Espejo del 
mundo 
En estos momentos, lle-
En la zona internacional ga hasta nosotros 'a grata 
fué recibi io por numerosas nueva de que unos elemen-
y distirguidas personalida. tos universitarios de la Re 
APCila. SUS ITIUrSíllaS V T O * des ^ formando vis Pública del Ecuador, pres> 
n € k / l o i H n m a n 5 i i o tosa caravana sa'ieron de didos por el ilustre jefe del 
P P G Q C l r i U I I I t 5 ! I d | t 5 Melilla a las tres de la tarde Ejército de aquel pais, doc-
«Fljo, Dios vos fa- vide, conserva sin embar- En dicho lugar fué cumpli tor Alfaro Augusto del Po* 
gatan buen caballero go incólume su rango, el se mentado por e interventor zo, tratan, mediante sus per 
como el que aquí ñorío y la distinción. regional señor Burgos, que sonaos esfuerzos, ya que 
yaZí)> Arcila. la pequeña y be- le dió la bienvenida en nom el Ecuador cambia ínmes 
(AlfansoVdePor llá ciudad que baña e l bredehs autoridadese in- tialmente de ministros de 
túgala su hijo don Atlántico, surge sobre sus dígenas de la zona de su in- Relaciones Exteriores, de 
Juan en la toma de muros y esparce sus edifi- tervención. eregir un monurae. toal cau 
Arcila,ante el cadá- cacíones en amoroso colo-
ver del valero 
neral don J Lw . - ... 
tiño. Conde de Ma- las que quizá algún pé íro ñora y hermana política del nombre, situada en el pro 
rialva. el 24 de agos- testimoniónos pudiera de- señor Soiis que le ofrecic- pío ^corazón del Ecuador, 
to de 1471). 
Lector, en estos tiempos 
de intensificación del turis-
mo/en esta época que vivi 
a Europa en dos campos adver-
m e s t í z o , descendiente del in j 
dio, d shonra el p a b e l l ó n Y, después de unos párrafos 
patrio y el ideal de SUS pro francamente pesimistas, sobre 
p í a s Constituciones. Po r la iniciada «carrera de arma-
ello, este Congreso en vis mento *. ag^ga que es nacesa-
peras de la marcha audaz ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0 0 ^ ; ^ r 1 • 1 A Plet0 de Paz» Sln mas distincio-
del cap i tán iglesias al Ama ^ resultantes de la pasada 
zonas, para intervenir en contienda, que haga inútil toda 
1 O S conflictos l imítrofes , guerra en el porvenir y que p r-
aparte la e tnograf ía y so mita Proceder a revisiones sin 
Ciología, debiera suspender n.€Cesida<i de emplear la viólen-
se, dada la delicada sitúa CU^\t . * 
_ Baste lo expuesto para com-
etón en que España se en prender la extraordinaria impor 
CUentia, frente a los pue tancia que tiene la conferenteia 
blos procedentes del mismo de Stressa en la que s¿ está de-
tronco cidiendo el porvenir de Europa 
Jesús L E A NAVAS y acaso del m,lado-
i l - í s   el - L' U1 ^u ^^"vi^run w — - ^ ^ ^ i a ÍLl* 
i so gp~ quio alrededor de aquellas Muluva a lecibira la espo- t>ano americana, Simón Bo 
luanCou- murallas antiquísimas, de sa ^ei insigne doctor, la se- h ^ r e n la provincia de su 
d r a g o del pasado de feni- re nhermosoramo ce flores. En dicho monum?'iio, cons 
cios y cartagineses, mtrho A ios Pocos momentos taran los nombres de los 
(jel trepidar oe la arábiga reanudó el viaje con direc- prcsi emes, ministros etc, 
caballería al invadir su sue- ción a Melilla, el señor Ma- de l a s naciones bolivaúa 
^ ~ ~ C r r ? ~ l o f ráz, en son de guerra y rañón. ocupando el coche ñas y de España, que coad 
l í r l SCl'n" domi.ió; de fratricidios di- del interventor regional, y yuve:, al ho nenaje. 
aental, donde campe i como r ,s co ' .aileíltos dc ^ segui o de la caravana au- Magnifico ejempio de pa" 
tivos cristianos y también tomovUista, llegó a la adua friotismo^ americano dá el 
rusulmanes entre ellos el na de Bini hnsar, en donde Pven mihb.r Augusto de' 
t¡erra mar ; - A. pdMdpe Muley Mohamed ^ esperaban, el delegado Pozo quien ha librado a su 
;icrra,maryaire,no es d!- gg Udi,iz deSpUés rey de del Gobierno señor De Mi- país de las garras de la bar 
Fez. Asimismo evocan los gue , y el alcalde señor Gar barie. La nación ecutoriana 
almenados restos, como un "a Va lejo, quien ledió la es casi toda ella de raza 
rumor de los .iempos, z\ bienvenida en nombre de la mestiva, de cultura regular 
chasquido de ballest s y es- "udad, notificando e, que. V he ahí que la pasión por 
tampido de las bombardas únánimemente. el Ayunta- e ane de lasarmas y revuel 
rey soberaro de un super-
a d o el trepidante mo or, 
alma del transporte y \ eor 
íícil hayas pasado, siquiera 
brevemente ame las mura-
llas de la risueña ciudad de 
Arcild. Villa arcaica y mile-
naria; factoría y colonia de 
otras civilizaciones que nos 
Precedieron y donde ca^a lusitanas, defendi¿ndo té-
miento había tomado e í tas caliejeras se suceda cons 
. v W í ^ m o n í P la nl^ acuerdo de deciarano Hués tdníem¿ntd .n u n pueblo 
de,o como sello, un naz y f roicamen e ia pía- tradicionaimente artístico y 
slumbrante episodio de ^ culminando toda una 1 
. P sado cuan faceta bri. cpopeyi 
Piísima que la posterio- clversos conquistado-es y 
ridad nos legó para re reo ageícnos' en el Perfil de su 
y solaz espai cimiento de singul8r 7 parte enhiesta 
deslumbrant7 7 ^ culminando toda una peaa^noiiur. lamuiai m- T J / 
"luo ' j 1 u . 1 zo el alcaide entrega de un icligioso, conservador de la 
su D sarir. Í _ „ ^ • eDODeva de luchas entre los Zü ei ^ " " ^ , u 1 , & . * xí • -
ramo de f.ores a la señora epoca dei colomaie hispano 
de Marañón. y apenas sia conocer alien 
Asimismo se hallaba en ee Españ , porque no tiene 
( liaba en Beni Ensar las res- ni siquiera en la capital un 
í & V La b e í ^ tantes autoridades y nume- represéntate ad'honoren, 
mi13 8eStd d la Z T Z l Z ^ - s a s comisiones. M — o s que conozca y dé 
(1) A] tiempo dc escribir 
estas líneas, el precitado 
Congreso queda aplazado 
para el mes de octubre, 
coincidiendo con el 12. E i 
haberse diferido nor¿ctifica 




L a actualidad internacional 
esiá ahora en Italia. Desde 1 a 
reunión de Versalles celebrcda 
a raiz del armisticio que jpuso 
fin a l a gran guerra, ninguna 
asamblea ha despertado el in-
terés de la que está reunida en 
en Isla Bzlla, La conferencia de 
Stresa agrupa a los jefes de los 
principales Estados europeos. 
La mayoría de ellos van anima-
dos dei loable propósito de au-
nar voluntades y suavj^ór aspe-
rezas para lograr una so luc ión 
armónica del confhcto creado 
por Alemania a 1 anunciar al 
Tratado de Versalles. Pero hay 
otros que llevan a la Asamblea 
Stcciones de Prira ra Enseian-
za a domicilio, para adu tos y 
niños. 
Razón: en esta Redacción. 
íAficionados! 
¿Aspiráis a ser n^oa? Aiqairír 
vuestros üécim s a. l o t e r í a en 
la afortunaua casa de cambios 
de don Elíai ri Cahen, juuto 
al antiguo R<:í»fdurtiuí Sevillano 
3or ser la que más premios da 
en todos ios soneos, 
Aicazarquivir 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Clínico y ¿Aedícím 
General 
Horai de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en eí piso alto dei in < 
mueble de la Compañía del Lv 
cus, antigua Casa de Emih 
Dahl, junto a la aacigua parad/ 




^ ffIuiia Constancia Zí-
s u L r Vió fla«ear sobre 
'us almenas el 
lis. 
gaüo nasta nuestros oías y 
merecedora p o ^ muchos 
conceptos de una eficaz res 
tauracíón que nadie mas 
En ci coche de la autori- a conocer estos y aquellos 
dad municipal y siempre se- aspectos de uno de los pue 
guido de la comitiva que fué ^los más behos d i mundo 
^ r ^ ' T ^ 0 3 1 1 3 qu^EspañaTpor su actual a acogerle y taque se im- 7 más lejano de España, 
S u e R l :^natVS PoPv- misión en el Protectorado c lónenla aduana, marchó moral y m .tenalmente. 
es la llamada a re lizar. nuest o ilustre huésped a 
iMurallas de Arcila con la Alta Comisaría, donde 
su Puerta de Tierra donde ha de alojarse, ya que ésia 





^ l a M ^ ^ f , ! ? ^ 3 8 Por portugués, bien cumplisteis te per S. E . el al o comisa-
vuestra h i s t ó r i c a m i s i ó n l fio para resideac a de n ú e s na 
lo 







su sede en 
son -esios de 
tien¿ 
?qué menos se puede spi- tro admirado visitant 
rar sinó a que en lo posible 
' i ^ i i ¿ en ia .-c Se os conserve? cieron uaa cena al Sabio 
êliaV,cî l.Cdesta Arcila» Sería ü T a c t ó de delicade* docior Morañon y su distin AdacJ 
Para el mes de abril (1) 
se ceiebraría en Sevilla ei 
esperado Congreso denlífi 
co americano orgjnizaUo 
por ia Sockviuu Geográfica 
Madrid, que 
Los señoras de Solís olrc tA íicencidap ipn 
Oi'*¿gOí iOi:via:al0.i . X alpU 
Centro de Estudios minerva 
C A L L E 14 D E ABRIL NUM. 76 
Próximas oposiciones al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad 
de la Zona del Protectorado {guardias de segunda clase) 
Preparación completa desde el día uno de abril 
Informes én ta Secretaría: d¿ 9 a 12 y d¿ 15 i 13 
^^eza â  ex ioguida za y admiración, una mués- guid i esposa, concurrier do 
^ e8reoioe Un dliíyo ser» tra de cariño hacia la na- también las autoridades y 
Vemcloam I)ersondÍ- que ción hermana que con nos- si^ii so s. 
1 acto no podrá revestir 
mucha importan.ia, porque 
no se. aá entra ia a IgUO l 
^ n ; ^ ^ 0 5 ^or ̂  descu- iioy U será gtócida por 6oclé!ddd ú t ograu^a 
íortuitás ^ la brlmieatos^ magnos de la el Ayuntamiento a las dos Anímica, <iue% como la de 
Í I É l l l i l i 
vSiía i l 1 e i í i C Í Í . ¿ 8 a¿ Ju u J ( a i u ¿ a i . ^ J . Í iei 
doctor Teresa) 
lústkláción ráptern* c u r t o l : b i l í orzetos ecohin:?)) 
. \) ú í d i * 7 . / ; )11 .» v i ' 1 M r : } , e K :et¿ tte } 
ua í o a j i lueu, ea ¿ U a * ceatro cu UíNtche 
D1A&10 MARROQUI 
El cuarto aniversa-
rio de la República 
(Viene de la página 1 
rrespondiente titulo, dando 
se por terminado el acto, 
que ha constituido un gran 
éxito para la junta directi 
va del Casino de Suboficia 
ks.a la que felicitamos muy 
cordialmente. 
G l o b o s , i l u m i n a c i ó n y 
t r a c a 
A las seis de la tarde y 
ante numeroso público fue-
ron elevados en la Plaza de 
España varios g1obos gro 
téseos y fantoches que hi 
cieron las dehú.ts de los 
queños. 
Durante la noche lucióla 
iluminación, viéndose enor 
me afluencia de público en 
la Avenida de la República 
y en la Flaza de España. 
A las diez y media de la 
noche se quemó la traca, 
con lo que se dió por termi 
nados los festejos del 14 de 
Abril que, como decimos 
anteriormente, han resulta 
do con mayor animacón, 
entusiasmo y briLantez que 
en cños anteriores.. 
dante tU Obras Militares, asi-
tttlado fl capitán, don Ju'io Cas-
tillo, de la Comandanci J de I i -
genieros de Marruecos y al di 
buj inte de la mism.i Comandan-
cia, don Luh Dt-vos. 
. I N E F E C T O 
Queda sin efecto Ja f utorizi-
ción para viajes con tarjeta mi 
Ijtor al personal de la cuarta 
sección del Cuerpo Auxiliar Sub 
alterne. 
Teatro España 
invicta narca. Metro Gol-
dwyn Mayer, presenta hoy en 
el Teatro Espr ña M impondera 
ble actor Wdilace Beery en un 
dranio a^um nto m bl?, hu-
ma o y emrclonante, «CaTne». 
E rep toinc'uy^ además a 
Rkaréo Córt tz, J^an Hersho", 
K i - c ; M ^rley y Jolin Mi j--an. 
La f . i iz asociición de un vi 
gor( so argumento, con unosin-
férpret s d 'primer orden y un 
direct n talento, ha dado co-
mo resultado esta magnífica 
producción que nos presenta la 
vid? de un luchador, víctima de 
su gran corazón en manos de 
una mujer veleidosa y casqui-
va IO. 
—o— 
P onto, «No soy ningún án-
ge », en español. 
Un film Paramount con Mae 
West, la reina de la pantalla. 
Peiiz alumbra-
miento 
Con teda felicidad dió a luz 
una preciosa niña, la j':v.>n y be 
lia esposa de nuestro querido 
(.mico el agente de Polioíd don 
R jfael Vera. 
Tanto la madre como la r cién 
nacida gozan de peifecto astado 
r e sí.iud, por lo que enviamos 
nuestra cariñosa felicitación a 
los Mices pe dres y respectivas 
familias. 
Pio^ección de 
una película local 
E n sesión privada ante nues-
tras primeras autoridades, el Co 
mité Pro-puerto y otras perso-
nalidades, entre ellas el jefe del 
Territorio coronel Múgica fué 
proyectada en la tarde del sába 
do la película filmada por nues-
tro compañero el conocido fotó-
grafo s^ñor Ferrer, durante la 
estancia del alto comisario se-
ñor Rico Avello y todas hs au-
toridades del protectorado el 
día que Larache tributó al l'o 
comisario, ei merecido hom» 
je de !a ciudad del Lucus. 
La película agradó extraordi-
nariamente a cuantos asistieron 
a su proyección y según nues-
tras noticias, la película va a 
ser ampliida, por lo que felici-
tamos el - migo Ferrer. 
• ^ 
Notas militares 
MEDIC S PARA GUINEA 
E l «Diario» insería una or-
den de la Presidencia enuncian-
do la provisión de seis plazas 
de médicos para prestar servi 
ció tn Guinea con el sueldo 
anual de seis mil pesetas v doce 
mil pesetas en concepto de so-
bresueldo. Asimismo se publi-
can las condiciones y p og^a-
mas. 
VACANTE 
E l «Dkiri .» anuncia un con-
curso p^ra cubrir una vacante 
de capitán de I jfantería, juez de 
causas en la sexta división. 
BARRAS 
Se concede la adición de dos 
barras rojas sobre el distintivo 
de Regulares al . teniente de Ca-
ballería con destino en Regula-
res de Melilla don Arturo ( jai 
Fiesco. 
A L A RESERVA 
Pasa a situación de reserva 
por haber cumplido la eda*! re 
glamentaria el capitán de Inge-
nieros don Antonio Sánchez 
Mostazo. 
RETIRO 
S¿ ¿oacd« «1 retiro ai ayu« 
Para un home-
naje 
Con motivo de la concesión 
de \ñ B^nda de \ a República a 
don P í o Díaz Pravas, alcalde 
honorario de todos los Ayunta-
mietitos españoles el Ayunta-
miento de Canfranc ha tenido 
la iniciativa de rendir un home-
n i nacional a t a n preclaro 
ciudadano, tomando el acuerdo 
de dirigiese a todas las Corpo-
ración s locales de la Nación y 
a las personalidades de la polí-
tica T b i ?fina i^ ra qn> se su-
nnu r [• y u ¡o H^T» -n'j 
dando efectividad a las siguien 
tes propuestas: 
í.a Que se erija en Jaca un 
busto o monumento costeado 
por suscripción pública entre 
todos k s Ayuntamientos, Cor-
poraciones y personas simpati-
zai-t -s con la figura de don Pío 
Di- z. 
2.a Que todos los Ayunta-
mientos, e ?a Nación le dedi 
quers el rotularlo de una calle, 
remitiendo !a certificación opor 
tuna al P yuntamiento de Can-
franc, a fin de que las pueda co 
leccionar en un álbum que se 
dedicurá al señor Díaz, entre-
gándos lo por conducto del exe 
lentísimo s^ñer ministro de la 
0;»b rn - cián. 
La idea ha sido acogida con 
gr^n entusiasmo p o r cuantos 
han tenido noticia de ella por 
trat irse de tan relevante perso-
nalidad, cuya f gura puede con-
siderarse como un símbolo en 
nuestra segunda República. 
El Graff Zeppelín 
A las cinco menos diez de la 
t trde de ayer se situó sobre el 
f erodromo de Auámara el mag 
nífico dirigí le «Groff 2 ppc-
lí i». 
Cen'enares de personas que 
tenían noticias de la llegada de 
1' soberbh Z Í T «nave, se trasla-
daron a Auámara para presen 
ciar la tirada de la correspon-
d?ncia. 
En el aeródromo se encontra-
ba el cónsul de Al?mania señor 
Rechaussen y varias personali-
dades como también varios re-
presentantes de la Prensa y el 
corresponsal de P ensa G áfic?, 
nuestro compañero Diodoro. 
Las sacas de corresponden 
cia que a su paso arroió el diri-
gible fueron recogidas por el tri 
motor «El Rayo», que momen 
tos después emprendió vuelo pa 
ra Sevilla. 
E l uumeroso público que allí 
so había congrí gado, tuvo gran 
des elogios para el «Graíf Zep-
pelín» y para el trimotor «El 
Rayo». 
Pedro de Répide 
en barache 
E l brillante escritjr y croris-
ta oficial de Madrid, don Pedro 
de Répide, pasó el día de ayer 
en Larache en unión de su gfan 
amigo, el presidente de la C v 
muniJad lsr¿3eHta don Mosés 
Moryusef, quien tuvo la amab5-
lidád de presentarnos 1 gran 
e 5critor. 
P.dro de Répii?, qu^ en la 
tarde de ayer marchó a Tá g^, 
nos prometió que fl próximo 
jueves volverá a Larach*» oara 
pasar unos días con su i t na 
do amjgo el señor Mcryus f y 
t-ndrá la sat ishc.tón de vbit.ir 
la Ag upación de peri dictas, 
para saludara sus compon r JS 
de esta ciudad, de la que ha re-
cogido unairapresión g-atüim^. 
le 
,io"(' " ' ' si li n , 
do el au.' l l o n * - ™ res„i..   q . i|egara a ^ 
dentro, naturaimen( ° *y 
tada carta municipal * 
I"* Peguntado ¿i 
"El Faro de Ceuta" 
Este importante periódico de 
la bella ciudad ceutf, publicó el 
pagado domingo, con ocasión 
de la ce'ebrcíción del cuarto ani-
versario de la proclamación de 
la República, un magnifico nú-
mero x'r.iOfdiñarlo con diver-
ses fotograbados y m a c í f i - o s 
a tículos y opinioaes ex It n 'o 
el actu í ' régimen republicano, 
iodas muy valiosas e interesan-
tísimas. 
E l mencionado número fué 
muy bien acogido y elogiado en 
Larache, por lo que felicitamos 
a sn director, nuestro compañe-
ro don Rafael de Vega. 
Agradecimiento 
Heñios r-cibido una comuni-
cación de la Socie lad de Da-
mas de la Beueficencn IsraeÜ 
tas, encareciéndonos demos a 
la pu'M 'da'í el ogrüdtctroicnto 
de la junta en pleno « s í como 
dele;, nirns, por el generoso 
don? tv > del bajá de la pobla 
ció;', como presidente de ¡a Jun-
ta Mu. vipjl, con motivo de 
r.ump-i se el cuarto aniverG^riD 
6a la proclamación de la Repú-
blica. 
Queda ..mpkcidi la clljdo 
Joata^ 
El 14 de Abril en 
Arciia 
Por falta de ê pa io dej mes 
para mañana la información de 
los actos celebrados en Arcila 
con motivo de los festejos para 
conmemorar el cuarto aniversa-
rio de la República, 
Durante las fiestas de la 've-
cina población se ha celebrado 
la inauguración de la exposi-
ción de cuadros en tecnicolor 
del gran drtista Diodoro, y la 
proclamación de «Míss Arcila 
1935», que ha recaído en la be» 
llísima señorita Maria García, 
actos de los que también nos 
ocuparemos debidamente en 
nuestro próximo » ÚTiero. 
Para ios festejos de 
junio 
Anoche 6€ reunieron en kl 
Círculo Merctnftl diversas co-
milones de la (unta de Feste-
jos, para tratar de la organiza-
ción de los números de las fies-
tas, especialmente de cuanto se 
relaciona con la recaudación y 
b pgopjgftnda. 
Casa del Niño 
P. ra celebrar el 4.° Aniversa-
rio de la República, la Jauta de 
Servicios Locales e Int-r v e n -
ción, ofreció a los n ñ( s acogi-
dos en este caricativo Centro, 
una expléndida comida con e 1 
siguiente menú. 
Huevos fritos cou patat s, el 
bóndígas con salsa de tomate. 
Entremese.5: gambas y morta-
dela. 
Postres: queso y du'cer. 
Asistierón, ñ preccnciarla el 
interventor Regional, t e niei te 
coronel don Antonio Sánchez 
Pol, el interventor local señor 
Galera, siendo al final ovacio-
nados con gran entusiásmo por 
la infantil muchedumbre tam-
bién asistieron, J o s señares 
Tourné Clarambaux y señoras 
de la Jn ta q u e egradecierón 
sinceramente a dichos señores 
su generosidad. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a 
luz uní hernosa niña, la joven 
esposa de nuestro disti-guido 
amigo don Rafael C^ro. 
A los señores de Caro, envía 
mos nuestra más cordial enho-
rabuena, por tan grato acontecí 
mionto familia. 
De I a Orden de 
la plaza 
La Orden de la plaza se publi 
ca hoy lo siguiente: 
r'0s primeros j e f e s de los 
Cu?rpos y Unidades del Terri 
torio comunicarán a e t̂a Jefatu-
ra er tes de las 12 horas del pró 
ximo día 18 si en los suyos exis 
te alguna clase o soldado que 
reúna condiciones para ejercer 
de perito libero en 1 a práctica 
de una diligencia judicial, comu 
nicándome los nombres y l^nde 
se encuentran. 
«Junta Municipal 
A m i n c i o d e e o n e a r s o 
Dispuesto el cerramiento de 
una parte del cementerio de Si 
di Alai Ben Ahmed E l A»ri, se 
saca a concurso s u ejeru:ión 
con arreglo ai proy cto q u e 
oí ra pn las Ofici as de e s t a 
Junta a disposición de q. icnes 
ex minarlo durante el . ) ! z 
a Uiiis ón de proposi' i. nes qu ? 
pltpirá <\U 25 i I *cturtl a las 
17 h ras y cuy., presupuesto 
i npo ta 8.069,20 pese« s. 
L :r^che 15 de . abril-de 1935. 
El Interventor Local, Vicepre-
sidente. 
Aifonio Galera. 
C o n s e j o de m i n i s t r o s 
Madrid, 15.—Esta nit ñaña y 
b^jo la presidencia del jefe del 
Estado, se celebró Consejo (fe 
ministro??. Antes los minist es 
hñbí in celebrado un Conscjillo 
en el que se trataron de pocos 
asuntos ordinarios 
E l miniitro de Comunicacio-
nes, facilitó a la prensa 11 5i-
gui nte nota con los asu? t )S tra 
t d^s en la r u ión. 
De Estado, v con motivo de 
la fiesta del 14 de ebri', aniv^r 
sario de la proclamación de la 
República, se concedieron las 
sig ien es ordenes de la O den 
de la República. 
A don J sé Ortega Gaset, a 
don S rafin Quintero, a d o n 
Miguel Cabanellas, a don Ame 
rico Castre, a don Nicolau don 
Olíver, al doctor don Cesar Jua 
rros, y otros. 
S e s u s p e n d e n l a s aud ien-
c i a s , 
Madrid, 15.—En la Secretaría 
del Presidente de la República 
f cüitaron a h Prensa, una no-
ta en la que dice que el j-fe del 
Estado a partir del miércoles 
suspende temporalmente las au 
diencias por tener que ausentar 
se de Madrid y pasar unos días 
en el capo. 
L o q u e d l ee e l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n 
Madrid, 15.—El ministro de la 
Gobernación, al recibir esta ma 
ñaña a los periodistas Ies dijo 
que no había podido asistir a la 
toma de posesión del nuevo sub 
secretario señor Echegueren y 
a la del director de Administra 
ción local por tener que asistir 
al Consejo de ministros. 
Del señor Echegueren hizo 
un acabado elogio el ministro 
diciendo que es un colaborador 
eficaz. 
Sígu?ó diciend© que el s-ñor 
Echeguren ha emprendido s u 
marcha hacia el sol naciente, 
pues de lo dirección menciona' 
da ha pasado a subsecretario 
de la Gobernación. 
Después dijo el ministro de 
la Gobernación que con arreglo 
a las noticias que recibe de to 
dos 1 o s gobernadores civiles 
acusan completa tranquilida d 
en España. 
Desmintió después las noti-
cias publicadas en la Prensa so 
bre que en Santa Cruz de Tene-
rife hubieran cerrado estancos 
y apoderado de todas las mer 
canelas corao consecuencia de 
la carta municipal, pues las ges-
De Alcázar 
E l 14 de a b r i l 
Por exceso de original no he- y repír^n, todas c^se^ ^ 
mos podido dar cabida a la in-
formación de nuestro activo co-
rresponsal en Alcázar, relacio-
nada con los actos celebrados 
el pasado domingo con motivo 
del cuarto aniversario de la pro 
clamación de la República es-
pañola, la que publicaremos en 
nuestro nú n ro d» mañana, 
sobre política y lo * ^Mro 
^ estos días, centesi^10' 
"oh.y nada de pc ?ndo ^ 
que los prohombres3; H 
liaran rusentes deM^ri^ ^ 
T o m a d e P o s e s i ó n dft 
Madrid, \ 5 . ~ H : t „ . 
sesión d ^ u cargo de"T^0 
t a m d e G J b ( r D a c i Ó D / c ^ « 
Echagurren. Le dió p ' !Jo' 
se fordePblo Blarc, ' 
sor. ' am(« 
Huo destacar el S!fi0r d 
blo Blanco, los g ^ ^ 
que adornan al nuevo subsí 
tanc. ^ 
E l señor EchaRurreD, honda 
mente accionado, contestócon 
palabras de gratitud. 
L o s a c t o s conmemoratl. 
v o s de l a proclamación 
de l a República 
Madiid, 15.—Con motivo de 
cumplirse el cuarto aniversario 
de la proclamación de la Repú. 
blica, se han celebrado divmos 
actos, destacándose oe entre to-
dos el homenaje al Ejército. 
Las tropas desfilaron brillan-
temente ante el Presidente déla 
República y de todo el Go-
bierno. 
Por el jefe del Estado se pro-
cedió a la imposición de la 
laureada de San Fernando a los 
generales Batet y López Ochoa, 
asi como al capitán Sevilla y su 
boficiaj García Marcos. 
Luego fueion impuestas me 
dallas militares a varios je es, 
oficiales y clases de tropa, que 
más se distingieron en hechos 
deermas. _ 















Se vende una máquina deesen 
bir (Portátil), en buen uso. Faw 
ver y tratar: 
Calle Canalejas (antes riing" 
ti; número 25, (Depósr. ^ 
pghpnsen n 
be arrefllan 
y i 11 u t<, » ~ 
ratos de radio a precios 
módi 
t s a  uiu  f - fl0, 
eos. Prontitud «mero V ^ 




Se alquila el local que ocupa 
ban los señores Salvador her-
manos, en la carretera de alca-
W \ R i | t o | doji Jacob Fereres. 
Taller de platería v gratitOC 
Se h^ct-n trabajos de todas cía 
ses, en todis clises de metales 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
GuagninoV 
Se alquilan 
Dos habitaciones amuebladas 
a 35 pesetas cada tina. Retón 8 
Para encargos * t 
vir,que se servirán con, _ 
yor rapidez, diríjanse a . 
ponsal de este per tó^ 
citad ^ poblac^ 
íAficionados^ 
¿Aspiráis a ser " f s ' ía eD 
vuestros 
décimos ae "jubíos 
la afortunada casa de p 0 
de don Elias H ^ 
al antiguo RestauranO^ d3 
or ser la que más P , 
en todos l .s ^ 
